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RESUMEN  
 
 El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de Trypanosoma 
spp. en Rattus spp. procedentes de mercado de abasto y granjas porcinas, así como identificar 
las especies de Trypanosoma spp. mediante su caracterización morfológica y biométrica; 
correlacionar la presencia del parásito con las variables: sexo, edad (juvenil y adulto) 
procedencia y especie. El estudio se desarrolló en dos tipos de ambientes de la ciudad de Lima. 
Se evaluaron 8 mercados de abasto de diferentes distritos (San Martin de Porres, Chorrillos, 
Surco, La Victoria, San Luis, San Juan de Miraflores) y 3 granjas porcina (Villa El Salvador, 
Lurín y Huaral). Se colectaron muestras de sangre, de 99 ratas procedentes de granjas porcinas y 
62 ratas de mercado de abasto. Para el diagnóstico se utilizó la técnica de frotis sanguíneo 
delgado coloreado con la tinción rápida “Hemacolor” que permitió determinar la presencia del 
parásito. La identificación de las especies de tripanosomas, se fundamentó en claves 
internacionales en base a las características morfológicas y biométricas de los tripomastigotes 
presentes en los extendidos sanguíneos coloreados con Giemsa. Se identificó unícamente la 
presencia de Trypanosoma lewisi en roedores del Género Rattus provenientes de mercado de 
abasto y granjas porcinas, con una frecuencia de 22.5 y 21.2% respectivamente. La frecuencia 
de T.lewisi hallada en las especies Rattus norvegicus y R. rattus fue de 10.2 y 26.7% 
respectivamente; según el sexo: macho y hembra se encontró 21.3 y 22% respectivamente; y 
según edad: adultos y juveniles mostraron 17 y 26.5% respectivamente. La asociación entre la 
frecuencia a T. lewisi y cada una de las variables evaluadas, fueron analizadas mediante la razón 
de posibilidades (odds ratio–OR) con su respectivo IC 95%. Encontrándose solo asociación 
significativa (p<0.05) con la especie; donde Rattus rattus mostro 3.77 veces mayor riesgo a la 
presentación de T. lewisi (OR: 3.77), frente a Rattus norvegicus. 
PALABRAS CLAVES: Tripanosomiasis, hemoparasitos, roedores, granjas porcinas, 
mercados. 
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ABSTRACT 
 
 The study objective was to determine the presence of Trypanosoma spp. in Rattus spp. 
from food market and pig farm, as well as identify the species of Trypanosoma spp. using 
morphological and biometric characterization, likewise correlate the presence of the parasite 
with the variables: sex, age (juvenile and adult) and provenance. The work was done in eight 
food markets (San Martin de Porres, Chorrillos, Surco, La Victoria, San Luis, San Juan de 
Miraflores) and 3 pig farm (Villa El Salvador, Lurín and Huaral). Blood samples from 99 rats 
from pig farms and 62 rats from food market were collected, for diagnosis it was used the 
technique thin blood smear subsequently colored by rapid staining "Hemacolor" which was used 
to identify the presence of the parasite. The identification of the different species of 
trypanosomes was based on international key on the basis of morphological and biometric 
trypomastigotes present in the blood stained with Giemsa extended features. Trypanosoma 
lewisi was identified in rodents Rattus Order (Rattus rattus and Rattus norvegicus), from food 
market and pig farms with a frequency of 22.5 and 21.2% respectively. The frequency of 
T.lewisi found in the species Rattus norvegicus and R. rattus was 10.2 and 26.7%, respectively; 
according to sex, male and female were found 21.3 and 22% respectively; and according to age, 
adults and juveniles showed 17 and 26.5% respectively. The association between the frequency 
T. lewisi and each of the evaluated variables was analyzed by the odds ratio (odds ratio-OR) 
with their respective 95% CI. Finding significant association (p <0.05) only where the species 
Rattus rattus and introduce a risk factor (OR 3.7), for the presentation of infection. No 
significant association (p> 0.05) with sex, origin and age was found. 
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